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Аннотация
В данной работе проводится анализ типов природопользования на территории Астраханской 
области, а также рассматриваются возможные варианты конфликтов природопользования с 
указанием объектов и субъектов природоэксплуатирующей деятельности. Анализ выполнен на 
основе классификации типов природопользования К.В. Зворыкина, основывающейся 
преимущественно на характере деятельности человека. В ходе анализа сопоставлены и 
проанализированы такие структурные характеристики конфликтов природопользования, как 
динамика, временной и территориальный аспекты. В статье показана возможность существования 
конфликтов природопользования со схожими структурными характеристиками, но разными 
последствиями воздействия на природную среду. Анализ конфликтов природопользования и их 
структурных характеристик необходим для их дальнейшего изучения с целью понимания 
основных процессов и возможности нивелирования последствий либо полного их прекращения.
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В ведение
В одной из предыдущ их наш их статей «Современная типизация видов и 
конф ликтов природопользования» [Ш уваев и др., 2018] мы дали подробное описание 
понятия «конф ликт природопользования», вы делили все виды природопользования в 
А страханской области, которые соответствую т типам, представленны м  в классификации 
К.В. Зворы кина [1993]. В данной статье мы хотим  более подробно рассмотреть 
вы деленны е виды природопользования, их особенности и характер проявления 
конф ликтности по отнош ению  к природной среде.
В больш инстве случаев конф ликт природопользования рассм атривается как 
противостояние двух или более (в зависим ости от слож ности конфликта) 
природопользователей, тогда как на наш  взгляд необходимо говорить и о конфликте 
«природопользователь -  окруж аю щ ая среда». Д овольно странно, но среди всех 
разновидностей конф ликтов (социальный, военный, психологический, личностны й) очень 
ограниченное внимание уделяется конф ликтам  природопользования, хотя в последнее 
время, в свете ухудш аю щ ейся экологической обстановки, необходимо задуматься о 
взаим оотнош ениях в системе «общ ество -  природа».
О б ъ ек т  и м етоды  и ссл ед о ван и я
А страханская область характеризуется больш им природны м  разнообразием, 
слож ным по компонентной и территориальной структуре природно-ресурсны м 
потенциалом и специфическими условиям и его эксплуатации [Бармин и др. 2008; Ш уваев 
и др. 2012; Ш уваев, Барм ин 2006]. М етоды, применяемые в данной работе: описательный, 
аналитический.
К онф ликт природопользования, как и лю бой другой, им еет свой набор 
структурных характеристик [Ш уваев и др. 2011; В а г ш т  а{ а1. 2011] (рис. 1). О сновываясь 
на классиф икации К.В. Зворы кина (рис. 2) и учитывая особенности А страханской области 
можно вы делить такие виды природопользования, которые могут являться конф ликтны ми 
по отнош ению  к природной среде [Ш уваев и др. 2011;], а такж е те, которые будут носить 
нейтральны й характер.
Р е зу л ь т а т ы  и их обсуж дение
Н а территории А страханской области можно вы делить все виды 
природопользования. К лассиф ицируем  их ниже с описанием типов и конфликтов 
природопользования (характер их проявления, динамика, а также временной и территориальный 
аспекты).
Сельскохозяйст венное природопользование включает следующие виды воздействия:
-  Земледельческая деятельность, характерными чертами проявления конфликта которой 
являются эрозия и дефляция почв, переуплотнение почв и вторичное засоление, загрязнение 
окружающей среды и т.д. (Динамика -  нарастающая, проявляется сезонно). Преимущественно 
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Рис. 2. Классификация типов природопользования по К.В. Зворыкину (1993), основывающаяся на
характере деятельности человека 
Пд. 2. С1а881Йса!юп оЬ па!иге тападетеп ! !уре8 Ьа8ей оп !Ье Ьитап 
а с !т !у  сЬагас!ег К.У. 2уогукт (1993)
-  Ж ивотноводческая деятельность (одними из ярких представителей являются 
фермерские хозяйства). Характер проявления конфликта заключается в том, что в результате их 
деятельности в ландшафтах региона отмечается пастбищная дегрессии. Состояние пастбищного 
фонда можно назвать критическим. (Динамика -  нарастающая, проявляется сезонно). 
Преимущественно территориально имеет площадную структуру. [Шуваев и др., 2009]
Л есохозяйст венное природопользование включает следующие виды воздействия:
-  Несанкционированная заготовка дров (местные жители). За 2016 год выявлено 32 
нарушения лесного законодательства. Общая сумма ущерба, причинённого лесному фонду, 
превысила 200 тысяч рублей [В Астраханской о б л а с т и ., 2017]. (Динамика -  стабильная, 
проявляется круглогодично). Территориально имеет площадную структуру
-  Санитарные рубки  (лесхозы), в том числе сплошная санитарная рубка: 191.13 га / 7521 м3; 
выборочная санитарная рубка: 423.2 га / 6557 м3 [Доклад об экологической ., 2017]. (Динамика -  
стабильная, проявляется круглогодично). Территориально имеет площадную структуру
О хот ничье-промы словое природопользование включает следующие виды воздействия:
-  Охота. Легальная площадь охотохозяйств Астраханской области -  1 705 тыс. га. В 2016 
году охотопользователям выдано 16 040 бланков разрешений [Доклад об экологической ., 2017] 
(динамика стабильная, проявляется сезонно). Территориальный аспект имеет точечно-очаговое 
распространение. Нелегальная: в рамках осуществления федерального государственного 
охотничьего надзора государственными инспекторами охраны окружающей среды Астраханской 
области составлено 1 725 административных материалов [Доклад об экологической ., 2017] 
Динамика нарастающая, проявляется импульсно. Территориальный аспект имеет точечно­
очаговое распространение.
-  Рыболовство. Рыбаки-любители: хищнический вылов сверх нормативно-разрешенных 
объемов. Динамика нарастающая, проявляется сезонно. Имеет точечно-очаговое распространение.
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Профессиональные артели: выявлено 362 правонарушения на промысле в отношении 364 лиц, из 
них 19 правонарушений с признаками уголовного характера в отношении 34 лиц [Доклад об 
экологической ., 2017]. Динамика нарастающая, проявляется сезонно. Имеет точечно-очаговое 
распространение.
Горнопром ы ш ленное природопользование (наземное):
-  Добы ча гипса (КУАПР-гипс Баскунчак) ведется открытым способом в карьерах 
взрывным методом, что вызывает нарушения земной коры. При этом происходят выбросы в 
атмосферу пыли и вредных веществ от агрегатов и автомобилей, обслуживающих карьер. 
Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. Территориальный аспект -  площадной.
-  Соледобыча (ОАО «Бассоль»). Технологическая схема добычи соли включает процессы 
разрушения пласта, подборки разрушенной соли, обогащения, обезвоживания, погрузки и 
транспортирования [Недра регионального зн а ч е н и я ., 2017]. Динамика нарастающая, проявляется 
круглогодично. Территориальный аспект -  площадной.
-  Добыча строительных песков и глин ведется открытым способом в карьерах с 
нарушением верхнего слоя земной коры. Динамика стабильная, проявляется круглогодично. 
Территориальный аспект -  площадной.
Горнопром ы ш ленное природопользование (подземное):
-  Добы ча газа (буровые установки «Газпром добыча Астрахань») ведется с 1986 года с 
помощью буровых установок. За 2016 год было добыто около 10.5 млрд. м3. В 2017 добыча 
выросла на 6 -7  %  и составила около 11.28 млрд м3 [Астраханский ГПЗ п л ан и р у ет ., 2017] 
Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. Территориальный аспект -  точечно очаговый.
Горнопром ы ш ленное природопользование (морское):
-  Нефтедобыча на шельфе ООО «Лукойл». Месторождение им. В. Филановского 
находится в северной части Каспийского моря в 220 км от Астрахани. «Лукойл» открыл его в 
2005 г. Извлекаемые запасы месторождения по категории С1 + С2 российской классификации 
оцениваются в 129 млн т  нефти и 30 млрд м3 газа. Проектный уровень добычи составляет 6 млн т 
нефти в год [Ввод в эксплуатацию ., 2016]. Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. 
Территориальный аспект -  точечно очаговый.
Ф абрично-заводское природопользование:
-  Переработка углеводородов. Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) 
предназначен для переработки пластового газа Астраханского газоконденсатного месторождения 
(АГКМ) с получением топливных товарных продуктов и серы технической газовой. Газовая часть 
состоит из двух идентичных очередей по переработке 6 млрд м3 в год отсепарированного газа по 
каждой очереди. Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. Территориальный аспект -  
площадной.
Энергодат очное природопользование:
-  Генерация электричества и горячей воды, отопление. Астраханская ТЭЦ-2 введена в 
эксплуатацию в 1985 году. Электрическая мощность -  380 МВт. Тепловая мощность -  910 Гкал/ч. 
Топливо основное - -  природный газ, резервное -  мазут. Динамика стабильная, проявляется 
круглогодично. Площадной характер размещения.
-  Генерация электроэнергии.
■ П арогазовая установка (ПГУ) запущена в 2011 году на территории Астраханской 
ГРЭС. Электрическая мощность -  121 МВт, тепловая мощность -  66 Гкал/ч. Топливо основное и 
резервное -  природный газ. Динамика убывающая, проявляется круглогодично. Точечно-очаговый 
характер размещения.
■ Солнечная электростанция (СЭС) «Заводская» в п. Володарский. В рамках проекта всего 
установлено 57 тыс. фотоэлектрических модулей, 15 тыс. свай, проложено более 50 км силового 
кабеля. Площадь СЭС «Заводская» -  26 га. [Первую солнечную электростанцию ., 2017]. 
Динамика стабильная, проявляется круглогодично. Характер размещения -  площадной.
■ Солнечная электростанция (СЭС) «Наримановская» (г. Нариманов) установленной 
мощностью 250 кВт начала работу 29 сентября 2014 года. Площадь, занимаемая СЭС, -  0.5 га.
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Генерирующая система СЭС состоит из 1060 модулей. Динамика стабильная, проявляется 
круглогодично. Характер размещения -  площадной.
Водоснабж енческое природопользование:
-  Закачивание воды в систему водоснабж ения (водозаборные станции) из поверхностных 
источников происходит по одной схеме: вода через водозаборную трубу, опущенную в воду, при 
помощи насоса поступает в систему водоснабжения. Для закачивания воды из подземных 
источников используются специально пробуренные для этого скважины. Динамика стабильная, 
проявляется круглогодично. Характер размещения -  точечно-очаговый.
-  Дост авка питьевой и технической воды до потребителя (водопроводные системы). В 
Астраханской области насчитывается 2665,7 км различных водоводов и разводящих сетей. 
Средний износ систем водоснабжения составляет 56-71 %. Ежегодный прямой ущерб хозяйству 
области от неудовлетворительного состояния поверхностных водных источников, вызванного 
антропогенным загрязнением последних, составляет десятки миллионов, а ущерб от 
недостаточного развития систем водоснабжения на порядок выше [Водоснабжение Астраханской 
о б л а с т и ., 2013]. Динамика стабильная, проявляется круглогодично. Характер размещения 
линейно-сетевой.
О т ходо-от валочное природопользование:
-  Утилизация отходов (санкционированные свалки). На территории региона расположено 
7 объектов размещения отходов, включённых в государственный реестр объектов размещения 
отходов. Проектная вместимость размещения отходов на указанных объектах составляет 
1 312,6 тыс. т, при этом остаточная вместимость составляет 573,52 тыс. т  (43,69 %) 
[Территориальная схема о б р ащ ен и я ., 2016]. Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. 
Территориальный аспект -  площадной.
-  Стихийная ут илизация отходов (несанкционированные свалки). Из 155 свалок, 
выявленных в 2016 году в Астраханской области, 148 являются несанкционированными [Доклад 
об экологической ., 2017]. Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. Территориальный 
аспект -  площадной.
Транспорт но-морское природопользование:
-  М орской флот (военный). В состав Каспийской морской флотилии на 2016 год входило 31 
судно с различными функциями: сторожевые корабли ближней морской зоны -  2; малые боевые 
корабли -  8; боевые катера -  6; десантные катера -  8; тральщики -  7 [На начало 2016 г о д а . ,  2016]. 
Динамика стабильная, проявляется круглогодично. Территориальный аспект -  точечно-очаговый.
Транспорт но-морское, т ранспорт но-речное и озерное природопользование:
-  М орской и речной флот (граж данский). Гражданский флот в Астраханской области 
представлен судами не только российской приписки, но и других государств. Портовая система 
представлена сетью портов в городе Астрахань, объединенных под общим названием «Порт 
Астраханский», портом «Оля», расположенным в одноименном населенном пункте (с. Оля) и 
речным портом «Ахтубинск». По реке осуществляется транспортировка не только грузов, но и 
пассажиров [Общая характеристика м о р с к и х ., 2015]. Динамика стабильная, проявляется 
круглогодично. Территориальный аспект -  точечно-очаговый.
Транспорт но-авиационное природопользование:
-  Астраханский аэропорт  -  Международный аэропорт Астрахань -  аэропорт федерального 
значения, расположенный на южной окраине города Астрахани в 8 км южнее центра города. В 
январе-феврале 2016 года аэропорт обеспечил выполнение 478 самолётовылетов (+10.3 %  к 
аналогичному периоду прошлого года). В феврале было обслужено 238 самолётовылетов, что на 
16 %  выше показателя 2015 года. Воздействие на окружающую среду: шумовое воздействие 
двигателей самолетов, выбросы отработавших газов [Международный аэропорт А стр ах ан и .,
2016]. Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. Территориальный аспект площадной.
-  Астраханский военный аэродром  («Приволжский») расположен на северо-западной 
окраине города в 16 км от аэропорта Астрахань. На аэродроме базируются самолёты МиГ-29. 
Воздействие на окружающую среду; шумовое воздействие двигателей самолетов, выбросы 
отработавших газов. Динамика стабильная, проявляется круглогодично. Расположение площадное.
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Энергопередат очное природопользование:
-  Линии электропередач. Общая протяженность воздушных линий электропередачи (0,38­
110 кВ) в г. Астрахань и Астраханской области по трассе составляет 19 472 км. Из-за движения 
токов большой мощности вокруг них создаются мощные электромагнитные поля [Техническое 
состояние с е т е й . ,  2017]. Динамика стабильная, проявляется круглогодично. Территориальный 
аспект проявления -  линейно-сетевой.
-  Электро-коммуникационные линии связи. Подземная канализация линий связи 
укладывается в специально прокопанные траншеи. При этом нарушается почвенный покров, а при 
их эксплуатации происходит загрязнение почвенных горизонтов как химическими элементами, так 
и электромагнитными полями. Воздушные линии связи протягиваются по специально 
устанавливаемым опорам на определенной высоте. Они, так же как и подземные, создают 
электромагнитные поля, но токи связи имеют низкое напряжение и, следовательно, слабые 
электромагнитные поля. Динамика стабильная, проявляется круглогодично. Территориальный 
аспект проявления -  линейно-сетевой.
-  Электромагнитное воздействие (вышки сотовой связи). Основные составляющие 
сотовой сети -  сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах 
зданий и вышках. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество 
радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой станцией. Таким образом 
вблизи базовой станции (вышки) сохраняется постоянное усиленное электромагнитное излучение 
[Влияние радиоволн н а . ,  2017]. Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. 
Территориальный аспект -  точечно-очаговый.
Ж елезнодорож ное природопользование:
-  Осуществление ж /д перевозок (железнодорожный транспорт). Основное воздействие 
наблюдается линейно, вдоль ж/д магистралей. На долю железнодорожного транспорта приходится 
более 61.1 %  объема грузооборота и 25 %  пассажирооборота всех видов транспорта. Общая 
развернутая протяженность железных дорог в Астраханской области составляет 2 222.7 км 
[Железнодорожный тр ан сп о р т ., 2016]. Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. 
Территориальный аспект -  линейно-сетевой.
Авт одорож ное природопользование:
-  Эксплуатация автотранспорта (дороги, приспособленные к движению автотранспорта). 
Основное воздействие наблюдается линейно, вдоль автодорог (включая грунтовые, полевые и 
степные дороги). Практически все населенные пункты, включая отдаленные, имеют дороги с 
твердым покрытием. В настоящее время протяженность автомобильных дорог Астраханской 
области составляет 80 тыс. км, в том числе протяженность дорог общего пользования -  20 тыс. км, 
из них 3.2 тыс. км -  дороги общегосударственного (международного) значения, и 11.0 тыс. км -  
дороги областного и местного значения [Автомобильный тр ан сп о р т ., 2016]. Динамика 
нарастающая, проявляется круглогодично. Территориальный аспект -  линейно-сетевой.
Гуж евое и пеш еходное природопользование:
-  Проход пешеходов, движ ение гуж евых повозок. Подобное воздействие пагубно 
сказывается главным образом в условиях дикой слабоизмененной природы, когда поток пешеходов 
значителен, либо устроена доставка грузов или пассажиров гужевым способом. Динамика 
стабильная, проявляется импульсно. Линейно-сетевой характер размещения.
Городское и прочее селит ебное природопользование:
-  Постройка зданий (строительные площадки). При постройке жилых зданий и прочих 
сооружений изымаются из естественных ландшафтов земельные участки различной площади. 
Помимо этого, происходит захламление окружающей территории строительным мусором, 
изменение рельефа местности, а также возможно запыление окружающей среды различными 
сухими смесями, применяемыми в строительстве. Динамика нарастающая, проявляется импульсно. 
Площадной характер размещения.
-  Ж изнедеятельность людей (жилые дома). Происходит замусоривание придомовых 
территорий продуктами жизнедеятельности, включая твердые бытовые отходы. Существующие 
жилые здания создают искусственные барьеры для нормального движения воздушных масс, а
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также для нормального прогрева земной поверхности. Динамика нарастающая, проявляется 
круглогодично. Территориальный аспект -  площадной.
Н аучно-учебное природопользование (базы для научных исследований, учебные базы, 
исследовательские профили и площадки) по сути своей призвано изучать и передавать опыт 
прежних поколений о состоянии природной среды в ее естестве. Именно поэтому мы считаем, что 
оно само по себе не может являться конфликтным.
К ульт урно-мем ориальное природопользование:
-  Прогулки населения (парки, скверы, площади) -  конфликт отсутствует
-  Захоронения (некрополи). Н а территории Астрахани и за ее пределами насчитывается 18 
кладбищ [Кладбища А стр ах ан и ., 2016]. Огромные участки земли отведены для захоронения 
умерших. В этой земле могут находиться и передаваться человеку прямым контактным и не 
прямым путем (через пыль, воду, птиц, животных, насекомых, грызунов, растения, споры грибков) 
возбудители многих инфекционных заболеваний, а также яйца и личинки гельминтов. Патогенные 
микроорганизмы поступают в кладбищенскую почву с трупами. Чистая, незагрязненная почва 
неблагоприятна для патогенных бесспоровых микроорганизмов [Время закрывать к л ад б и щ а ., 
2011]. Динамика нарастающая, проявляется круглогодично. Расположение площадное.
Спорт ивно-оздоровит ельное природопользование:
-  Строительство стадионов, создание искусственных покрытий для занятий спортом. 
Динамика проявления стабильная. Воздействие проявляется кратковременно -  в основном на этапе 
строительства спортивных сооружений. Территориальный характер размещения -  площадной.
-  Купание, релаксация (пляжи). Переуплотнение почвенного слоя вблизи берегов, 
уничтожение древесной и травянистой растительности. Динамика нарастающая, проявление 
сезонное. Территориальный аспект -  площадной.
Лечебно-курорт ологическое природопользование:
-  Курортная зона «Тинаки», лечебные корпуса. Динамика проявления стабильная. 
Проявляется кратковременно -  в основном на этапе строительства. Территориальный характер 
размещения -  площадной.
-  Курортная зона «оз. Баскунчак» -  конфликт отсутствует.
Рекреационное природопользование:
-  Релаксация (базы отдыха, объекты культурно-массового досуга). Конфликт проявляется 
непосредственно строительством баз отдыха и других объектов массового отдыха и досуга, а также 
через продукты жизнедеятельности (сброс канализационных вод, твердые бытовые отходы, 
транспорт, подвозящий продукты питания и отдыхающих [Шуваев, Бармин, 2007]. Динамика 
нарастающая, проявление сезонное. Размещение площадное.
Водоохранное природопользование:
-  Защита водоемов (водно-болотные угодья), так же как и защ ита прибреж ных 
территорий (водоохранная зона водоемов), имеет в своей основе конфликтное начало, связанное с 
нарушением требований нормативных документов регламентирующих осуществление 
хозяйственной деятельности в пределах границ охраняемой зоны. Отсюда вытекают стабильная 
динамика и импульсный характер проявления подобных конфликтов. Характер территориального 
размещения может быть как площадным, так и точечно-очаговым.
П риродоохранное природопользование:
-  Контроль состояния территории дельты Волги и взморья («Астраханский биосферный 
заповедник»). Браконьерские посягательства на водные биологические ресурсы и объекты 
наземного животного мира. Динамика стабильная. Проявление импульсное. Территориальный 
аспект -  площадной.
-  Контроль состояния горы Большое Богдо и оз. Баскунчак («Богдинско-баскунчакский 
заповедник»). Выпас скота в охраняемой зоне; разработка гипсовых месторождений в 
непосредственной близости от границ заповедника, добыча соли из оз. Баскунчак. Динамика -  
стабильная. Проявление импульсное. Территориальный аспект -  площадной.
-  Контроль за состоянием территорий меньш их по площади (заказники, памятники 
природы и др.). Нарушение требований нормативных документов, регламентирующих
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осуществление хозяйственной деятельности в пределах границ охраняемой зоны. Динамика 
стабильная. Проявление импульсное. Территориальный аспект -  площадной.
А нализируя приведенную  выш е классификацию , можно вы делить отдельные 
конфликты, схожие по своей динамике, а такж е временному аспекту проявления. Кроме 
того, мож ет совпадать и территориальны й аспект их проявления. О днако это вовсе не 
означает, что влияние этих конфликтов на природную  среду имеет одинаковы е 
последствия. Для более детального анализа попытаемся проранж ировать конф ликты  по 
вы ш еназванны м характеристикам: динамика, временной аспект, территориальны й аспект.
Динам ика конф ликта природопользования показы вает его эволю ционны й цикл -  
нарастаю щ ая (развитие), стабильная (константность) и убы ваю щ ая (деградация). 
Врем енной аспект показы вает период взаим одействия природопользователя с 
естественны м ландш аф том  (средой). Территориальны й аспект характеризует обш ирность 
проявления конф ликта природопользования, его размерность (масш таб) и 
геопозиционную  оф ормленность (табл. 2).
Таблица 2 
ТаЫе 2
Структурные характеристики конфликтов природопользования: 
динамика, временной и территориальный аспект 
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1 Охота (нелегальная) 
2Городское и прочее 
селитебное




Д инам ика конф ликта мож ет меняться от года к году. Это зависит от поведения 
самого природопользователя -  увеличения (сниж ения) добы чи (выработки) какого-либо 
ресурса, изменение технологических циклов, замена оборудования и т.д. Я рким  примером
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мож ет служ ить единственны й тип природопользования, имею щ ий убываю щ ую  динамику 
-  энергодаточное, а именно ГРЭС (см. табл. 2). У бы ваю щ ая динамика конф ликта на 
данном  предприятии связана с недавней зам еной оборудования и переходом  на газовое 
топливо, что послужило причиной сниж ения негативного влияния на окруж аю щ ую  среду.
П роведенны й нами анализ показывает, что наибольш ее количество 
природопользователей относятся к группам  с нарастаю щ ей и стабильной динамикой, и их 
воздействие происходит круглогодично. К  сезонным конф ликтам  нами было отнесено три 
типа природопользования (см. табл. 2) с нарастаю щ ей динамикой и один тип со 
стабильной динамикой.
И м пульсное проявление со стабильной динамикой им ею т в основном 
природоохранны е виды природопользования, а такж е гуж евое и пеш еходное 
природопользование.
Н елегальная охота, а такж е городское и прочее селитебное природопользование 
им ею т нарастаю щ ую  динамику и импульсное проявление из-за сложного их обнаруж ения 
и отсутствия строгой привязки их к конкретны м  временным промежуткам.
Внутри типов природопользования могут быть виды воздействий, различаю щ иеся 
по территориальном у аспекту. Так, например, водоснабж енческое природопользование 
мож ет быть представлено в виде закачивания воды в систему водоснабж ения (точечно­
очаговый) и доставки воды до потребителя (линейно-сетевой) (см. табл. 2).
П ри более детальном  рассм отрении можно сделать вывод, что больш ая часть 
представленны х конф ликтов им еет полигональную  геопозиционную  оф ормленность 
(площ адное размещ ение). Гораздо меньш ее количество типов природопользования имею т 
точечно-очаговы й характер размещ ения на местности. С линейно-сетевы м  
территориальны м  распространением  связаны  главным образом  транспортны е, энерго- и 
ресурсопередаточны е виды  природопользования.
Возвращ аясь к разности влияния на окруж аю щ ую  среду конфликтов 
природопользования со схож им и структурны ми характеристикам и, можно отметить, что в 
одну группу с нарастаю щ ей динамикой и круглогодичны м  проявлением  попали, 
например, такие типы  природопользования, как ф абрично-заводское и транспортно­
авиационное, горно-промы ш ленное (подземное и морское) и энергопередаточное (выш ки 
сотовой связи). Очевидно, что эти типы  природопользования им ею т соверш енно разное 
воздействие на природную  среду, и схож есть их по представленны м характеристикам  
вовсе не обязы вает нас ставить их в один ряд при поиске реш ений проблем, возникаю щ их 
вследствие их воздействия. Только комплексны й анализ конфликтов природопользования 
с учетом  всех характеристик может дать полож ительны й результат при попытках 
минимизации их последствий или полного их устранения.
З а к л ю ч е н и е
У читы вая вы ш есказанное, можно сделать вы воды о том, что постоянны й анализ 
конф ликтов природопользования и их структурны х характеристик необходим  для более 
полного понимания процесса взаимодействия в связке «общ ество -  природа». 
П роанализированны е в данной работе динамика конфликтов, временной и 
территориальны й аспекты  им ею т лиш ь обобщ енны й характер, а полученны е результаты  
служ ат лиш ь отправной точкой для более детального изучения как данных характеристик 
в случае с каж дым отдельно взятым конфликтом, так и остальны х структурных 
характеристик в обобщ енном  виде и для каждого из представленны х конфликтов в 
отдельности.
В итоге необходимо отметить, что практически каж дый вид природопользования 
является конф ликтом  по отнош ению  к самой природе. Современная наука доказы вает, что 
развитие человечества невозмож но без использования природных ресурсов в объемах, 
необходимы х для удовлетворения потребностей общ ества. К онф ликт лиш ь помогает
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понять направление, в котором  необходимо двигаться для предупреж дения 
катастроф ических последствий хищ нического расточительного поведения и бездумного 
уничтож ения человеком  самого себя как биологического вида.
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